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En los últimos años, un mayor esfuerzo cien-
tífico y un contacto más estrecho con el sector 
pesquero han permitido incrementar en gran 
medida el número de especies nuevas en aguas 
de Galicia, muchas de ellas de carácter tropical 
o subtropical relacionadas probablemente con 
efectos ligados al cambio climático (Bañón et 
al., 1997, 2002). 
En este trabajo se cita por primera vez, en 
Galicia, la presencia del Medregal negro Seriola 
rivoliana Valenciennes, 1833 (Carangidae) y se 
aporta una nueva cita de Barracuda Sphyraena 
sphyraena (Linnaeus, 1758) (Sphyraenidae). 
El ejemplar de Medregal negro fue capturado 
por el barco “Nuevo Fatima” el 10 de marzo 
de 2005 al oeste de la isla de Ons, a unos 10 
metros de profundidad con el arte de enmalle 
denominado trasmallo. El ejemplar de Barracuda 
fue capturado por el barco “Segundo Dos Mil”, 
el 14 de noviembre de 2005, entre Cabo Udra 
y Punta Cabicastro (Ría de Pontevedra), a una 
profundidad no determinada y con arte de cerco. 
Los ejemplares fueron depositados en la colec-
ción de peces del Instituto de Ciencias del Mar 
de  Barcelona (ICICMB): Medregal negro (IIPB 
12/2006) y Barracuda (IIPB 50/2006).
El Medregal negro es una especie epipelágica, 
oceánica, de distribución cosmopolita en mares 
tropicales y subtropicales. Su distribución en el 
Atlántico nordeste es mal conocida (Smith-Vaniz, 
1986), con presencia regular sólo en las islas de 
Azores y Madeira y en la plataforma de Portugal 
(BaRReiRoS et al., 2003); ocasionalmente al sur 
de Inglaterra (WheeleR, 1986) y Mediterráneo 
(CaStRiota et al., 2002).
Diagnosis: Radios 1ª dorsal: VI; Radios 2ª 
dorsal: I+31; Radios anal: II+I, 20; Radios pec-
toral: 20; Radios ventral; I+5; Branquispinas: 
8+1+18=27. Las siguientes medidas están en 
milímetros y entre paréntesis su porcentaje res-
pecto a la longitud furcal: Longitud total: 427; 
Longitud furcal: 377; Longitud estándar: 352 
(93.4); Longitud cabeza: 100 (26.5); Longitud 
preorbitaria: 36 (9.5); Longitud postorbitaria: 
45 (11.9); Diámetro del ojo: 19 (5.0); Longitud 
interorbitaria: 33 (8.8); Longitud 1ª predorsal: 
120 (31.8); Longitud 2ª predorsal: 168 (44.6); 
Longitud base 1ª dorsal: 42 (11.1); Longitud base 
2ª dorsal: 145 (38.5); Altura lóbulo 2ª dorsal: 69 
(18.3); Longitud preanal:  202 (53.6); Longitud 
base anal: 102 (27.1); Longitud pectoral: 59 
(15.6); Longitud ventral: 60 (15.9); Altura cuerpo: 
123 (32.6); Anchura cuerpo: 51 (13.5); Longitud 
boca: 42 (11.1). 
Color gris azulado, más claro en la parte 
ventral con una franja nucal verde oscura. S. 
rivoliana se distingue de las demás especies del 
género por tener la parte posterior de la mandíbula 
superior (supramaxilar) muy ancha, sobrepasan-
do ligeramente el origen del ojo, la gran longitud 
del lóbulo de la segunda aleta dorsal (18-22% 
Longitud a la horquilla) y el elevado número de 
branquispinas en el primer arco branquial (22-26) 
(Smith-Vaniz, 1999).
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La Barracuda se distribuye por el Atlántico 
este (Bahía de Vizcaya hasta Angola, incluyendo 
el Mediterráneo y Mar Negro e islas de Madeira, 
Azores y Canarias) y Atlántico oeste (Bermudas 
y Brasil) (Ben tuVia, 1986).
Diagnosis: Radios 1ª dorsal: 5; Radios 2ª 
dorsal: I+9; Radios anal: I+9; Radios pectoral: 13; 
Radios ventral; I+5; Escamas en la línea lateral: 
134; Escamas por encima de la línea lateral: 15. 
Las siguientes medidas están en milímetros y en-
tre paréntesis su porcentaje respecto a la longitud 
estándar: Longitud total: 378; Longitud furcal: 
340; Longitud estándar: 327; Longitud cabeza: 
100 (30.6); Longitud preorbitaria: 49 (15.0); 
Longitud postorbitaria: 63 (19.3); Diámetro del 
ojo: 14 (4.3); Longitud interorbitaria: 17 (5.2); 
Longitud 1ª predorsal: 138 (42.2); Longitud 2ª 
predorsal: 237 (72.5); Longitud base 1ª dorsal: 29 
(8.9) ; Longitud base 2ª dorsal: 20 (6.1); Longitud 
base anal: 26 (8.0); Longitud pectoral: 31 (9.5); 
Longitud ventral: 28 (8.6); Longitud preanal: 
239 (73.1); Altura cuerpo: 37 (11.3); Anchura 
cuerpo: 29 (8.9). 
Dorso pardo-verdoso, vientre blanco platea-
do; franjas verticales sobre el cuerpo poco visi-
bles; franja oscura que atraviesa la cabeza desde 
la mandíbula superior hasta la parte posterior del 
ojo; interior de la boca amarillo. 
QueRo et al. (1998), tomando como criterio 
aquellas especies que eran desconocidas al norte 
de Portugal antes de 1950, citó a S. rivoliana como 
originaria de aguas tropicales, cuya presencia 
en aguas europeas está relacionada con efectos 
ligados al calentamiento global. Los carángidos 
son pelágicos y por tanto más susceptibles a los 
cambios climáticos y oceanográficos que, por 
ejemplo, otras especies demersales o bentónicas, 
ya que son las capas superficiales de agua las 
primeras en sufrir los efectos de estos cambios. 
Además, al ser buenos nadadores tienen la 
capacidad de colonizar nuevas áreas antes que 
otras especies. Estos son, probablemente, los 
motivos del notable incremento de especies de 
esta familia en aguas de Galicia, duplicando las 
cuatro que figuraban en el inventario de peces 
de Galicia (SolóRzano et al., 1988).
La barracuda figura en el inventario de peces 
de Galicia (SolóRzano et al., 1988), en base a 
una referencia de De Buen (1935). Sin embargo, 
existen citas anteriores de CoRniDe (1788) como 
Exos sphiroena y de lópez-Seoane (1866) como 
Sphyraena spet y, posteriormente, de FeRnánDez-
CoRDeiRo & BaRCiela (1989), confirmando que 
la barracuda es una especie nativa en Galicia y 
su presencia no se debe a cambios en las condi-
ciones climáticas o hidrológicas, como parece 
ser la causa del Medregal negro. 
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